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Abstract 
Th巴exactsolutions for the uniform， incompressible and viscous flow around a cylinder could not be 
obtained because of nonlinearity b巴longingto the governing equations--Navier-Stokes巴quations_In low 
Reynolds number region， approximat巴solutionswere obtained with Stokes or Oseen巴quations; on the con 
tray， th巴 methodsof boundary-lay巴rapproximation were applied to the flow in high Reynolds number 
reglOn 
The authors pres巴ntthe numerical solutions for the flow in medium Reynolds number， 40 and 500， for 
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渦度どを流れ関数ψを用いて表わすと次式のようなポアソン型の方程式を得る。
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式(4)， (5) を円筒座標系に変換すると
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無限遠速度，円柱の直径，動粘性係数を基本単位にとり無次元化すると
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円柱のまわりの流れの解析について 69] 
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2. 流出端で、y方向の速度および渦度の x方向に関する変化が 0，









直交座標系の4つのセルの持つ値を Ai，j，Ai+1，j Ai，J+l， Ai+l，j+l とし座標債を (Xi，Yj)， (x什 1，

















元時間は 40の場合は 20.37， 500の場合は 20.32であった。全体の計算を通してタイムステソ
ブの大きさは約 0.01で，実際の計算機のランニングタイムは北海道大学大型計算機センターの
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TPANSIENT SEPARKfJON POINTS 
Re=40， 500 
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